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Günümüzde yen  yaratıcı topluluklardan gelen f k rler, d ller ve araçlar yaratıcı endüstr ler ve genel anlamda sanat
üzer nde hayal edeb leceğ m z n de ötes nde der nl kte b r etk  bırakıyor. Teknoloj k  novasyonlardan  ş dünyası ve
sosyal değ ş me, tüm endüstr ler ve sektörler yaratıcıların  lham verme ve yen  dünyalar keşfetme kapas tes yle
değ ş me uğruyor. Sónar+D tüm sektör ve endüstr lerden araştırmacılar, yen l kç ler ve  ş l derler yle  ş b rl ğ 
yaparak yaratıcı z h nler n bugünümüzü nasıl değ şt rd ğ n  ve yen  gelecekler  nasıl hayal ett ğ n  keşfeden
uluslararası b r kongred r.
Profesyoneller ve  lg l ler  ç n Sonar+D; çığır açan  şler keşfetmek, yen  fırsatlar bulmak, yen  becer ler ed nmek,
 nsanlarla tanışmak ve  n s yat fler n  serg lemek  ç n eşs z ve  lham dolu, açık ve rahat b r çevre sunuyor. İk  gün
boyunca sürecek etk nl kte konuşmalar, demolar, atölyeler, teknoloj  göster ler  ve serg ler, üç boyutlu deney mler,
b re b r mentorluk, topluluk buluşmaları ve çok daha fazlası yer alacak.
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